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XAVIER UNIVERSITY 
I 17th 
Commencement: Exercises 
1955 
XAVIER FIELDHOUSE, CINCINNATI, OHIO 
WEDNESDAY EVENING, JUNE THE EIGI--ITH 
8:15 P.M. 
PROCESSIONAL 
(a) Candidates for Certificate in Accounting 
(b) Candidate for Certificate in Marketing 
(c) Candidates for Certificate in Traffic Management 
(d) Candidates for Degree of Bachelor of Science in Business Administration 
(e) Candidates for Degree of Bachelor of Science 
(f) Candidates for Degree of Bachelor of Literature 
(g) Candidates for Degree of Bachelor of Arts 
(h) Candidates for Degree of Bachelor of Arts (Honors) 
(i) Candidates for Degree of Master of Education 
(j) Candidates for Degree of Master of Business Administration 
(k) Candidates for Degree of Master of Science 
(l) Candidates for Degree of Master of Arts 
(m) Candidates for Degree of Doctor of Laws (honoris causa) 
(n) Faculties of the University 
(o) Guests 
( p) The President 
( q) The Most Reverend Archbishop 
THE STAR SPANGLED BANNER 
Audience will kindly rise and sing 
0 say, can you see, by the dawn's early light, 
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming? 
Whose broad stripes and bright stars, through the perilous fight, 
O'er the ramparts we watched, were so gallantly streaming! 
And the rocket's red glare, the bombs bursting in air, 
Gave proof through the night that our flag was still there: 
0 say, does that star-spangled banner yet wave 
O'er the land of the free and the home of the brave? 
Procession . . . . • • . • . . . . . . . • • . . • • • • • • . . . . . . . Reverend Patrick H. Ratterman, S.J ., Marshal 
Star Spangled Banner •.....•.................................... , .. , . , , .•.... Audience 
Invocation •..•......•......... , . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . Very Reverend John J. Benson, S.J. 
Valedictory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mayo Allen Mohs, '55 
Commencement Address . . . . • . . • . . • • . . . . . • • • . . • . • . . . . . . . . . Francis M. Forster, B.S., M.D. 
Academic Awards 
Military Honors 
Commissions in Artillery 
Commission in Quartermaster Corps 
Commission in Ordnance Corps ·-~- ... --
Conferring of Degrees ..•. , ........•.......•.. , .•... Very Reverend James F. Maguire, S.J. 
Remarks ••.. , ........•• , , ••............•. , . . . . Most Reverend Karl J. Alter, D.D., LL.D. 
Xavier for Aye 
Recession 
At the Organ .•.. , ..... Miss Helen L. Gough 
, I 
\ 
. \ 
~lt.e/J~~~ 
RUSSELL J. WALKER, Dean 
The Kappa Sigma Mu Scholarship Award (First Prize) ... , .......... Russell K. Binegar, Jr. 
The Kappa Sigma Mu Scholarship Award (Second Prize) ............ , .... Francis B. Kane 
The J. D. Cloud Accotmting Award ................•......•............ Charles F. Herbst 
The John T. Nolan, Jr., Catholic Literature Award ...... , ......... , ....... , . John B. Egan 
The Xavier University Alumnae Association Scholarship Award .......... , .. , Mary E. Perry 
The Accounting Award of the Cincinnati Chapter, 
American Society of Women Accountants .......•.................. Jean M. Willman 
The Cincinnati Industrial Advertisers Award .............................. Joan G. Ramey 
Cincinnati Traffic Club Scholarship Award , ... , ...••............... , , Joseph P. Jennings 
The Cincinnati Chapter, National Association of Cost Accountants 
Manuscript Award ......................•............ , ....•..... Raymond C. Wissel 
REVEREND PAULL. O'CONNOR, S.J., Dean 
The Archbishop McNicholas Philosophy Medal .................... Robert James Kennedy 
The Jtmior Philosophy Key, founded by Martin G. Dumler, LL.D ..... Robert Edward Manley 
The Biology Key, founded by Dr. J, T. Clear .......••........ , , , .... Thomas Henry Powers 
The Dorst Chemistry Key . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . Albert Joseph Fritsch 
The Washington Oratorical Medal, gift of the Alumni Association .. J olm Theodore Grupenhoff 
The Verkamp Debate Medal, founded by Joseph B. Verkamp, '77 .. John Theodore Grupenhoff 
The David Snyder Religion Medal, founded by 
Mr. and Mrs. John W. Snyder ................................ Donal<l Joseph Hogan 
The Colonel Charles F. Williams Military Scholarship and Award ...... John Louis Kramer 
The Mermaid Tavern Prize Key, gift of Anthony C. Elsaesser, '12 . . . . . . . . . . Mayo Allen Mobs 
The German Award, gift of the American Citizens' League .......... Francis Michael Gray 
The Alumnae English Award, gift of the Alumnae Association ........ Thomas Ralph Henke 
The Chemistry Medal, gift of the Ohio Chapter, 
American Institute of Chemists . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eugene Howard Hirschberg 
The Athenaeum Prize Keys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . J olm Clarence Groning 
Brother Matthew Lyons, C.F.P. 
Thomas Martin Mehmert 
The Institute of Hispanic Culture Achievement Award ............•...... Henry John Metz 
The Alpha Sigma Nu Religion Key . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . James Kenneth Albers 
The Ragland Latin Medal, founded in memory of Alice D. Ragland .... Francis Michael Gray 
The Religion Key, gift of the Xavier University Sodality .......... James Brian Van Flandern 
ALPHA SIGMA NU - NATIONAL JESUIT HONOR SOCIETY 
John Theodore Grupenhoff 
William .T oseph Hooter 
Thomas Joseph Kerver 
Thomas Henry Powers 
Robert Russell Sigenthaler 
William Edward Sweeney 
Brtmo Bernhard Wolff 
LIEUTENANT COLONEL JESSE H. BROWN, U.S.A. 
DISTINGUISHED MILITARY GRADUATES 
James Joseph Albers 
Kenneth William Boehme 
Donald John Fessler 
Harry Anthony Gieske 
Robert Edward Glaser 
Edward Joseph Groene 
Richard Henry Kunkemoeller 
William James Luttmann 
Edward George Moran 
Robert Joseph Morris, Jr. 
Norman Anthony Murdock 
Robert Russell Siegenthaler 
COMMISSION AS SECOND LIEUTENANT, REGULAR ARMY, ARTILLERY 
As of July 13, 1954 
William Francis Fitzpatrick (DMS) 
COMMISSIONS AS SECOND LIEUTENANT, U.S.A.R., ARTILLERY 
As of July 30, 1954 
Ronald Peter Bova William Joseph Gleeson 
Thomas Gerald Daley Adam Francis Meyer 
Thomas Anthony Eichner Ronald Jerome Williams 
As of January 29, 1955 
John Eugene Boggs, Jr. 
John Michael Grissmer 
James Joseph Albers 
William Dudley Allen 
Kenneth William Boel1me 
Richard Donald Carlen 
John Joseph Conn oily 
John Patrick Costello 
John Patrick Daley 
William James Daley 
Anthony Damico 
Richard DuMont Doepker 
John Michael Donohue 
Henry Donald Driehaus 
Fredrick Tracy Drugan 
.James Thomas Duffin 
Donald John Fessler 
John Joseph FitzWilliam 
Eugene Karl Gabriel 
Harry Anthony Gieske 
Robert Edward Glaser 
Edward Joseph Groene 
William Edward Hale 
Paul .John Harig 
Dona lc1 William Hengehold 
Ronald Matthias .J eanmougin 
Paul Franklin Krekeler 
Richard Henry Kunkemoeller 
June 8, 1955 
Frank John Yass 
David Richard Skinner 
Bernard Austin Solon 
Harry Paul Lang 
Charles Eugene Logan 
Cornelius Francis Loughran 
Donald Edward Luebbe 
William .Tames Luttmann 
Joseph Gibbs Mac Veigh 
.T ohn Duane Mathys 
Thomas Raymond McFarland 
Edward George Moran 
Robert Joseph Morris, .T r. 
Joseph William Muldoon 
Norman Anthony Murdock 
William Albert Neiheisel 
James Paul Niehaus 
.Tames Sylvester Niehaus 
Philip Joseph Osselaer 
William Charles Pettit 
Leo Richard Schieman 
.Tames Gabriel Schroeder 
Thomas Edward Senefeld 
Robert Russell Siegenthaler 
William Edward Sweeney 
Wi1liam Michael Trischler 
.Tames Francis Tully 
I .. eslie .T oseph Weigel 
Jerome Robert Welling 
COMMISSION AS SECOND LIEUTENANT, U.S.A.R., QUARTERMASTER CORPS 
Ronald Paul Discepoli 
COMMISSION AS SECOND LIEUTENANT, U.S.A.R., ORDNANCE CORPS 
John Peter Carmichael, .T r. 
~lutC~,2,~ 
RUSSELL J. WALKER, Dean 
June 8, 1955 
CERTIFICATE IN ACCOUNTING 
Arnold F. Capano Carl E. Knochelmann 
Robert A. Landers 
Stephen Okruhlica 
Thomas P. Ryan 
Donald F. Frohlich 
Edward Joseph Gropp 
John Henry Hoffman, Jr. 
Beula Lenora Sweeney 
CERTIFICATE IN MARKETING 
Hubert E . Esselman 
CERTIFICATE IN TRAFFIC MANAGEMENT 
Francis J, Bawner Sidney E. Russell 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
Anna May Blum 
John G. Buening 
Howard F. Deller 
Robert Joseph Boey 
Stanley John Mohr, Jr. 
Charles Thomas Nussbaum 
Raymond Charles Wissel, magna cum laude 
BACHELOR OF SCIENCE 
Eugene Daley 
BACHELOR OF ARTS 
Ramona Ann· Green 
Robert Nicholas Gallo 
Marilyn D. Thurner 
Pnul Xavier H eUmann 
~'" e~ o1 .e~ A'li4 at M~ri 
REVEREND EDMUND J. HARTlVIANN, S.J ., Dean 
June 8, 1955 
BACHELOR OF LITERATURE 
Donald Anton Bober, S.J ., cum laude 
Charles Edwin Herman, S.J. 
Casimir Joseph Kotowski, S.J. 
Charles Allen. Law, S.J ., magna cum laude 
John Kerr Lock e, S.J. Joseph Peter Hopkins, S.J ., cum laude 
John Leo Klein, S.J. Maurice Joseph Moore, S.J ., summa cum laude 
Philip Francis Quinn, S.J. 
June 8, 1955 
BACHELOR OF ARTS 
James Francia McCue, S.J ., magna cum laude 
.:tlt.e. e~ o/ .e~ lldJ, ai CtKUUton 
REVEREND PAUL L. O'CONNOR, S.J ., Dean 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
As o£ September 3, 1954 
Kevin Anthony Donahue 
William Martin Kavanaugh 
Frank Bernard Sedler 
James Henry W ernke 
As of January 29, 1955 
James William Beischel John Robert Elfers, cum laude 
FredCharl~s-Boffi:ger·--- ~·~··--~·~~--~- Lawi:imce John Romer 
James Paul Bolte Gerald Gilmore Ross 
Mark Henry Clendenin Bernard Austin Solon 
Robert William Book 
Lawrence Patrick Brand 
Robert William Brockman 
Bernard Anthony Centlivre 
John Joseph Connolly 
Ronald Walter Dearwater 
Ronald Paul Discepoli 
Robert Harvey Wilcox 
June 8, 1955 
Paul Franklin Krekeler 
Richard Edward Lamping 
Harry Paul Lang 
Richard Oakley Lawler 
Donald Edward Luebbe 
William James Luttmann, magna cum laude 
William Joseph Maehlman 
Fredrick Tracy Drugan, cum laude 
Donald John Fessler 
Edward Francis Nardini 
William Albert Neiheisel 
Carl Anthony Finn Eugene Mary Nerone 
Edward Lee Giesman Donald Edward Newman 
Robert Edward Glaser, cum laude Charles Edward Noe, cum laude 
Thomas Joseph Haas William Charles Pettit 
William Edward Hale Richard Joseph Poland 
James Joseph Hauser Harold Christian Schafer 
John Paul Hauser James Gabriel Schroeder 
Donald William Hengehold John Daniel Sherman, magna cum laude 
Thomas Patrick Hogan Ronald William Springman 
Ronald Matthias J earunougin Donald Francis Stegeman 
Richard Thomas Keller Jerome Gordon Sullivan 
Robert James Kennedy, summa cum laude John Madison Tuttle 
Frank John Yass, cum laude 
BACHELOR OF SCIENCE 
Thomas Anthony Eichner 
John Francis Enright 
Fred Martin Gale 
James Joseph Gauthier 
Richard Herman Lammert 
Robert Theodore Longshore 
James Anthony Lucas 
As of September 3, 1954 
Paul Frederick Margerum 
Francis Xavier O'Brien 
Joseph Erwin Russell 
Martin Joseph Sammon, Jr. 
James Francis Smith 
Elmer Charles St. George, Jr. 
Walter William Timperman 
Thomas Joseph Wagner 
As of January 29, 1955 
James Louis Cleary 
John William Conroy 
Paul Joseph Dunn 
William Henry Ritzman 
Elmer Joseph Kuntz 
James Joseph O'Leary 
John Francis Sullivan 
Albert Anthony Willenbrink 
Walter Edward Williams 
hme 8, 1955 
James Joseph Albers, cum laude 
George Andrew Bauer 
James William Benz 
Robert Cyril Bieger 
Lawrence Alvin Bissmeyer 
Kenneth William Boehme 
Marvin Raymond Borne 
Dennis Albert Brown 
Bernard Bruce Bruns, cum laude 
Richard Donald Carlen 
Thomas Randal Carney 
Michael Tehan Charters 
James John Comerford 
Michael Joseph Con a ton 
Gene John Dailey 
John Patrick Daley 
William James Daley 
Matthew James DeBoor 
Richard DuMont Doepker 
John Michael Donohue 
James William Dresen 
Henry Donalcl Driehaus 
Patrick James Duggan 
Gerald James Duling 
William Joseph Dumbacher 
Mark Anthony Emerson 
Gerhard Henry Erftenbeck 
John Joseph FitzWilliam 
Leo John Fleckenstein 
Albert .T oseph Fritsch, magna cttm la,ude 
Norman Lewis Gabriel 
Charles Robert Geisen 
Harry Anthony Gieske, magna c1tm lavde 
John Michael Grissmer 
Edward Joseph Groene 
Donald Gerrard Hellkamp 
Joseph Paul Hingsbergen 
Eugene Howard Hirschberg, 
magna ctmJ, lattde 
Charles Alfred Hofmann 
.lames Hugh Humphrey 
Paul Winton Hyatt 
Robert George Kane 
Philip Joseph Kennedy 
Charles Joseph Kirkho££ 
Thomas Edwin Kneer 
William John Koehl, Jr., cum laude 
Alfred Howard Kuhn 
Richard Henry Knnkemoeller, cum laude 
T~ouis Robert Lauber 
Daniel Doolan Lavely, cum laude 
Lawrence Robert Link 
Cornelius Francis Loughran 
Brother Matthew Lyons, C.F.P. 
Louis Michael Magliano, .Tr. 
William Christen Malone 
Robert Henry McDonald, Jr. 
Thomas Raymond McFarland 
David Anthony McGee 
Eel ward James Merk 
Henry .T ohn Metz 
Thomas James Mitchell 
Joseph William Muldoon 
Norman Anthony Murdock 
Frederick John O'Brien 
Philip Joseph Osselaer 
Thomas Joseph Poland 
Thomas Henry Powers, summa cum laude 
Paul William Reinermann 
Samuel Wheeler Rudd 
Kenneth Anton Rus 
Thomas Anthony Saladin, magna cum laude 
.Tames Walsh Sammon 
Hector Hiram Santiago 
Leo Richard Schieman 
Carl Thomas Scholles 
Daniel Phillip Shine 
Edwin Bernard Stander 
Daniel Leo Steigerwald 
Daniel King Sullivan 
Robert Knud Svendsen 
William Edward Sweeney 
William Michael Trischler 
James Francis Tully 
John Hubert Umherg 
Leslie Joseph Weigel 
Paul Louis W einle 
BACHELOR OF ARTS 
Jerome Robert Welling 
Francis Donald Wenstrup 
Willard Wilkie Winter, magna cum laude 
As of September 3, 1954 
Peter Joseph McCarthy 
John Ralph Artmayer 
William Joseph Wimherg, cum laude 
As of January 29, 1955 
John Michael Byrne 
ltme 8, 1955 
John Peter Carmichael, Jr., cum laude 
Caleb George Clarke 
Edward George Moran, summa cum laude 
Robert Joseph Morris, Jr., summa ct•m laude 
Robert Russell Siegenthaler 
Thomas William Gibbons Edward Richard Ulmer 
Jerome Allan Macke, cum laude Richard Barry Wehrman 
Mayo Allen Mohs, ctom laude 
BACHELOR OF ARTS (HONORS) 
June 8, 1955 
Thomas John Ball James Emmett Duffy 
William Eugene Braun, stomma cum laude Hans Emanuel Geisler, cum laude 
Thomas Howard Crush, magna cum laude Howard Anthony Heringer, Jr., cum laude 
Anthony Damico, cum laude Daniel Jordan McMahon, magna cum laude 
Thomas Norbert Woebkenberg 
RAYMOND F. McCOY, Ed. D., Dean, Graduate Division 
MASTER OF EDUCATION 
As of S~ptember 3, 1954 
Sister M. of St. Rosalie Anspach, R.G.S. 
B.S. in Ed., Athenaeum of Ohio 
Education: Educational Guidance 
Sister Mary Ansbert Cannon, R.S.M. 
B.S. in Ed., Nazareth College 
Education: Elementary Education 
Sister Ann Maria Carrico, S.C.N. 
A.B., Nazareth College 
Education: Mathematics 
Sister J can Carrigan, S.C.N. 
A.B., Nazareth College 
Education: Secondary Education 
Vincent Jerome Cashman 
B.S. in Ed., University o£ Dayton 
Education: History 
Rev. Cyril Vincent Eviston 
A.B., St. Paul Seminary 
Education: Educational Guidance 
Sister Marie Norberta Groeber, S.C. 
A.B., The College of Mount St. 
Joseph-on-the-Ohio 
Education: Latin 
Sister James Teresa Hagan, S.C.N. 
B.S., Nazareth College 
Education: Secondary Education 
Sister Marie Antoinette Hart, S.C. 
A.B., The College of Mount St. 
Joseph-on-the-Ohio 
Education: Theology 
Albert Jacob Isler 
B.S. in Phys Ed., Indiana University 
Education: Educational Administration 
Sister Jean Gabriel Jones, O.S.F. 
B.S. in Ed., Marian College 
Education: Chemistry 
Willard A. Kalchek 
B.S. in Ed., Miami University 
Education: Educational Administration 
Charles K. Kirkwood 
B.S., Xavier University 
Education: Educational Guidance 
Sister Mary Virgine Kuntz, S.N.D. 
A.B., Villa Madonna College 
Education: Secondary Education 
Sister Mary Laetitia Laible, C.D.P. 
A.B., Villa Madonna College 
Education: Secondary Education 
Sister Melithon Lipan, S.C. 
A.B., The College of Mount St. 
Joseph-on-the-Ohio 
Education: History 
Rev. Edward Richard Maher 
A.B., St. Mary's University 
A.M., Fordham University 
Education: Educational Guidance 
Sister Marie Kathleen Maudlin, O.S.F. 
B.S. in Ed., Marian College 
Education: History 
Sister Mary Beata McGee, O.S.F. 
B.S. in Ed., Athenaeum of Ohio 
Education: Chemistry 
Arthur Louis Mergenthal 
Ph.B., Xavier University 
Education: Educational Administration 
Albert N. Miller 
B.S.C., Salmon P. Chase College 
Education: History 
Sister M. Dolorita Moore, R.S.M. 
B.S. in Ed., Nazareth College 
Education: Elementary Education 
Sister M. Aloysia Neugebauer, O.S.U. 
A.B, College of St. Mary of the Springs 
Education: Latin 
Myron Stanley Reinhardt 
B.S. in Phys Ed., University of Cincinnati 
Education: Educational Administration 
Sister Frances Teresa Saelinger, C.D.P. 
A.B., Villa Madonna College 
Education: Elementary Education 
Sister Mary Victoria Sebrey, R.S.M. 
B.S. in Ed., Nazareth College 
Education: Educational Administration 
Sister Ruth Edward Speer, S.C.N. 
B.S. in Home Econ., The Ohio 
State University 
Education: Chemistry 
Helen Agnes Twomey 
A.B., University of Cincinnati 
Education: English 
Sister Mary Maureen Veeley, R.S.M. 
B.S. in Ed., Athenaeum of Ohio 
Education: Secondary Education 
Sister Eugenic V eglia, C.S.J. 
A.B., Loyola University 
Education: Chemistry 
Alvin E. Von Holle 
Ph.B., Xavier University 
Education: Educational Guidance 
Loui8 Linrlsev Wa~~al 
B.S. in Ed .. Wilmin~ton Collep;e 
Education: Educational Administration 
Sister Mary Gerard Whitten, O.S.B. 
A.B., Villa Madonna College 
Education: Elementary Education 
Sister Mary Paul Wnrm, C.PP.S. 
B.S. in Ed., Athenaeum of Ohio 
Education: English 
As of January 29, 1955 
Adalyn Louise Booher 
B.S. in Eel., 1\Hami University 
Education: Educational Guidance 
John ]o!ll'ph Evans 
A.B., Collep;e of St. Charles Borromeo 
Education: Educational Guidance 
Ros!' E. Gieser 
B.S. in Ed., Universitv of Cincinnati 
Education: Element~ry Education 
Dawn Vincent Martin 
A.B., University of Cincinnati 
Education: Educational Administration 
Dolores Clifton Offenbacber 
A.B., University of Cincinnati 
Education: Edt1cationa1 Administration 
Carolyn Hayes Ruley 
B.S., Marietta Co1lege 
Education: Educational Guidance 
Mildred McConnell Stemler 
A.B., University of Cincinnati 
Education: Educational Guidance 
June 8, 1955 
Howard E. Basinger 
Ph.B., Xavier University 
Education: Edncationai Administration 
Sister Marv Bertha Berlina:, C.D.P. 
A.B., Villa Madonna Colle11:e 
Education: Educational Administration 
Nonnan Benjamin Bolds 
B.S., Knoxville Colle~~:e 
Education: Educational Administration 
J !'anne Olive Busch 
B.S. in Ed., University of Cincinnati 
Education: English -
Lela Walton Deane 
B.S. in Ed., WeRt Virginia Stat11 College 
E(lnl'ation: Eclncational Guidance 
Ralph Portrr Elliott 
A.B.. Marshall Colle12:e 
Education: Educational Gnifl ance 
Lanrf'nrc> Dnnhar Finlev 
A.B., UniverRitv of Cincinnati 
Eclncation: Educational Guidance 
.J olm .T oAc>ph Gc>i !!c>r 
B.~. in E(l., University of C:incinnati 
E(lucation: Educational Administration 
Paul W. Havc>rkos 
B.S. in Ed., Bn11 Stat<1 TP.achm·s C:o1lcp;11 
Eclncation: Eclucntional Aclministration 
~iMI(•r Cntlwrirw Mnry Holtkamp, C:.D.P. 
A.B., Mary Mnn11n C:ollcp;c 
E(lncntion: Elementary Education 
Rev. Cronan Kline, O.F.M. 
A.B., Duns Scotus College 
Education: Educational Guidance 
Rev. Lawrence Richard Krusling 
A.B., Athenaeum of Ohio 
B.S. in Ed., Athenaeum of Ohio 
Education: Educational Guidance 
James A. Lucas 
B.S., Xavier Universitv 
Education: Education-al Guidance 
Harry Mandelcorn 
Rabbi, Ner I~rnel Rahhinical College, 
Education: Educational Administration 
George Edward Montag 
A.B., Univergity of Cincinnati 
Education : Ch~mistry 
Sayra Benson Nikoloff 
A.B., University of Cincinnati 
Education: En~lish 
Evangeline Metcalfe Poe 
A.B., Wilmington College 
Education : English 
Alhc>rt Anthony Prim;el 
B.S., St. Louis Univcndtv 
Education: Educational Administration 
Jack E. Schultz 
A.B., Villa Ma!lonnn C:olleg<1 
Education: Educational Administration 
Mayme Lee Shaw 
A.B., The Ohio State University 
Education: Educational Administration 
Raymond Joseph Smith 
B.S., Xavier University 
Education: Elementary Education 
Donald J. Vockell 
B.S. in Ed., University of Cincinnati 
Education: Educational Administration 
Carol Petzold Willard 
B.S. in Ed., Miami University 
Education: Educational Guidance 
Robert Martin Zwick 
B.S. in B.A., Xavier University 
Education: History 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
As of September 3, 1954 
Ernst Edward Roberts 
B.S., United States Military Academy 
Business: Personnel 
Harold Hugh Wegman 
B.B.A., University of Cincinnati 
Business: Management 
As of January 29, 1955 
Albert John Fischer, Jr. 
B.S. in B.A., Xavier University 
Business: Marketing 
Walter Fred Meyer 
B.S.C., Salmon P. Chase College 
Business: Management 
Kevin Sheard 
A.B., Williams College 
A.M., University of Wisconsin 
Business: Personnel 
Edward J. Thase 
B.S. in Ind. Mt., University of Cincinnati 
Business: Management 
June 8, 1955 
Richard Arruda 
B.S. in B.A., Northeastern University 
Business: Accounting 
James Herbert Brinkman 
B.S. in B.A., Xavier University 
Business: Marketing 
Otto Ernst Bufe 
LL.B., Benton College 
Business: Accounting 
Stephen Michael Denison Burns 
B.B.A., University of Cincinnati 
LL.B., University of Cincinnati 
Business: Advanced Business Economics 
Patrick Edward Costello 
A.B., College of the Holy Cross 
Business: Marketing 
William Osca1· Droste 
B.S., Xavier University 
Business: Management 
Robert Francis Fischer 
B. Mech. E., University of Detroit 
Business: Management 
Russell Wayne George 
B.S., Iowa State College 
Business: Management 
William J. Gerner 
B.S. in B.A., Xavier University 
Business: Marketing 
Norman Vincent Gomes 
B.S., Oklahoma Agricultural and 
Mechanical College 
Business: Management 
Leo Marcus Grahek 
B.S. in B.A., Xavier University 
Business: Personnel 
Newell Banks Ham 
B.B.A., University of Miami 
Business: Advanced Business Economics 
Charles H. Handel 
B.S.C., Xavier University 
Business: Accounting 
Paul A. Hillen 
B.S. in B.A., Xavier University 
Business: Management 
Ralph George Hollmeyer, Jr. 
B.S. in B.A., Xavier University 
Business: Management 
Edmund H. Hudson 
B.S. in B.A., Xavier University 
Business: Personnel 
Fred John Kellerman, Jr. Albert M. Ottesen 
B.S. in B.A., Xavier University B.S. in B.A., Virginia Polytechnic Institute 
Business: Accounting Business: Management 
Edgar Clark Kidwell Michael C. Schiller 
B.S., Eastern State College B.S. in B.A., Xavier University 
Business: Accounting Business: Management 
Nemon Leslie Ruth Elizabeth Troy 
B.S.C., Salmon P. Chase College B.S.C., University of Cincinnati 
Business: Marketing Business: Management 
Thomas Joseph Link Charles Louis Wall 
B.S. in B.A., Xavier University A.B., Berea College 
Business: Management Business: Management 
Robert South Marshall James Henry W emke 
B.S. in B.A., Miami University B.S. in B.A., Xavier University 
Business: Personnel Business: Personnel 
Bernard L. Martin 
A.B., Athenaeum of Ohio William G. Wessling 
A.M., Xavier University B.B.A., University of Cincinnati 
Business: Advanced Business Economics Business: Advanced Business Economics 
Kenneth H. McDermott Thomas H. Willings, Jr. 
B.S.C., University of Cincinnati B.S., Georgia Intitute of Technology 
Business: Transportation and Traffic Business: Marketing 
Hanshugo Wolff 
Diploma in Ind. Engr., University o£ Aachen 
Business: Management 
MASTER OF SCIENCE 
As of January 29, 1955 
Paul Robert Kemper 
B.S., Xavier University 
Chemistry: Direct Weighing of Zircon· 
ium Para-Bromo Mandelic Acid Pre· 
cipitates. 
June 8, 1955 
Albert Anthony Carr, Jr. John Francis Kopp 
B.S., Xavier University B.S., Xavier University 
Chemistry: Some 3 ·Substituted Arsal· 
fluorinic Acids. 
Chemistry: A Spectrochemical Method 
for the Determination of Microgram 
Quantities of Arsenic in Biological 
Materials. Ralph Henry Feldhake 
B.S., Xavier University 
Chemistry: Determination of Zirconium 
by Direct Weighing as Zirconium p• 
Bromonandelate. 
Charles Raymond Feldmann 
B.S., Xavier University 
Chemistry: The Chemistry of Arsacri-
dinic and Phenoxarsinic Acids. 
Betty Jane Kiley 
A.B., University of Cincinnati 
Chemistry: Photometric Determination of 
Calcium in Blood Serum by the Mur· 
exide Method. 
Thomas Robert Hauser 
B.S., Xavier University 
Chemistry: Some 2-Substituted Arsafluo-
rene Derivatives. 
William Henry Perry 
B.S., Xavier University 
Chemistry: The Preparation and Prop· 
erties of Substituted Mandelic Acids. 
George Andrew Rourke 
B.S., Xavier University 
Robert Joseph Sturwold 
The Suitability of the EDTA Method for 
the Determination of Calcium and Mag• 
nesium in Limestone in Beginning 
Quantitative Analysis Courses. 
B.S., Xavier University 
Chemistry: Mono Mercuration 
naphthene and Fluorene. 
of Ace· 
MASTER OF ARTS 
As o£ September 3, 1954 
Sister Francis Ellen Hannigan, 
A.B., Marian College 
O.S.F. Sister Mary Henry Keenan, S.C.N. 
English: The Catholic Spirit in the Es-
says of Agnes Repplier. 
A.B., Boston College 
Classical Languages : Greelc. 
Charles Frederick Yeiser 
A.B., Williams College 
English: The Verse Drama of Maxwell Anderson. 
As o£ January 29, 1955 
Sister Elizabeth Browne, O.S.U. 
A.B., The College o£ Mount St. 
Joseph-on-the-Ohio 
English: Catholicism in Shakespeare's 
Use of His Sources for the Lancastrian 
Plays. 
Sister Francis Mary DeBarros, O.S.F. 
A.B., Marian College 
English: Katherine Mansfield's Search 
for Light. 
John Thomas Donnelly 
A.B., Loyola University 
English: An Evaluation of Representa· 
tive Television Drama, 1949-1951. 
Sister Annina Morgan, S.C. 
A.B., The College o£ Mount St. 
Joseph-on-the-Ohio 
History: Compromise Proposals in 1860-
1861 to Avert the Civil War. 
Sister Mary Alonza O'Flaherty, S.C.N. 
A.B., Xavier University 
English: Ethics in Shakespeare's Trage· 
dies. 
James Matthew Powell 
A.B., Xavier University 
History: The Political and Religious 
Contributions of Charles Carroll of 
Carrollton. 
June 8, 1955 
Sister Margaret Eulalia Frills, S.C.N. 
A.B., Nazareth College 
English: Reflections of the Change from 
Medievalism to Modernism as Seen in 
John Doone's Poems. 
Glenn Bernard Helmick 
B.S., University o£ Kansas 
Political Science: Charles De Gaulles His 
Ideas on Mechanized Warfare and the 
Army of the Future. 
Lawrence Joseph Olvany, Jr. 
B.S., Xavier University 
History: The Chickamauga Campaign. 
James Karon Sher Jock 
B.S., Xavier University 
History: The Establishment and Organi· 
zation of the Casa de Contratacion de 
Las lndias. 
Doctor of Laws 
June 8, 1955 
Francis M. Forster, B.S., M.D. 
Presented by Reverend Joseph J. Peters, S.J ., A.M., M.S., Ph.D. 
Daniel J, O'Conor, A.B. 
Presented by Reverend Frederick N. Miller, S.J ., A.B. 
Walter F. Verkamp, A.B. 
Presented By James W. Farrell, Jr., A.B. 
COLLEGE SONG, XAVIER FOR AYE 
J ettner-Bellstedt 
Audience will kindly rise and sing 
Sing a song and sing it loud and long 
Let it be our pledge today; 
Our Alma Mater, proud and strong 
Old Xavier for aye! 
ALMA MATER XAVIER 
Dear Alma Mater Xavier! 
Undying troth we pledge to you 
That we the living shall hold true 
The faith of those of years now gone 
Inviolate kept and thus passed on. 
So may the truth within us dwell 
And may this song our voices swell 
Until resounds o'er hill and dell 
Dear Alma Mater Xavier. 
RECESSIONAL 
The Intercollegiate system makes the following distinctions in the gowns, hoods and caps. 
GOWNS 
Undergraduate-Of black stuff, open or closed in front, round or pointed sleeve. 
Bachelors-Of black stuff, open or closed in front, long pointed sleeve. 
Masters-Of silk preferably, open front, long closed sleeve with slit in upper part of arm. 
Doctors-Of silk preferably, open front, round bell sleeves, faced down the fronts and 
barred on the sleeves with black velvet or velvet wholly or in part of the color designated for 
the trimming of the hood for the doctorate held. 
President, Chancellors and Deans may wear the gowns trimmed with gold braid and may 
wear other marks of office not consistent with the Code. 
Members of the governing body (Trustees, etc.) may wear the doctor's gown during tenure 
of office. 
HOODS 
Hoods should he of material similar to the gowns; are of distinctive shapes or lengths for 
Bachelor, Master or Doctor; are lined with silk showing the official colors of the institution 
that conferred the degree or with which the wearer is connected; are trimmed in proper 
widths with velvet distinctive of the degree as follows: 
Arts and Letters .••••. ~ .....•..•••••.•••••.••.•.•.•••. , . . • • White 
Theology and Divinity ............................ , . . . . . . . . Scarlet 
Laws ......................... , . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . Purple 
Philosophy ............. , ....................... , . . . . . .. . . . . . Blue 
Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gold Yellow 
Fine Arts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BroWil 
Medicine ................ , ........ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Green 
Music . • • . • . • • • . • • . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • • • . . . • . • . . . • . Pink 
Pharm.acy ....................... , .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olive 
Dentistry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lilac 
Forestry . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . • Russet 
Engineering ........................ , ...... , ...... I I ••• I , Orange 
Veterinary Science • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grey 
Library Science . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . Lemon 
Pedagogy . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . • . . • . . . . . . . Light Blue 
Commerce and Accountancy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • . . . . . . . Drab 
Physical Education . . . • . . . . . . • . . . . • . . . • . . . . • . . . . . . . . . . Sage Green 
Humanics . I • I. , I •••••••••••• , ••• , I ••••••••••••• I I.. • • • • Crimson 
Oratory . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Silver Grey 
Public Health . . . . . . . • . • . • . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • Salmon Pink 
Agriculture ... , ....... , . , , .... , ....... , ................ , . . Maize 
Economics 
' t ' ' • ' ' !I t • !I ' I t ' I !I !I • • t e • !I ' !I !I ' !I t t ' I ' !I ' ' ' ' t !I " t • I ' e Copper 

